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図書館活動報告
平成7年度 活動報告
選耆のサブテーマ・選定方針等
第2回：平成7年9月13日（水）
○平成7年度新規テーマ「災害による環境破壊」確定と
選耆のサブテーマ・選定方針等
3 関西大学図書館自己点検・評価委員会
※当委員会の活動については､本湖頁~B頁の｢図書館
自己点検・評価について－報告書一」を参照のこと。
4 関西四大学図書館館長会議
平成7年11月28日（火） 於：同志社大学
(1)報告事項
ア平成7年度関西四大学図書館研修会について
イ各大学の近況について
(2)その他
5 図書館長就任について
平成7年10月1日付で、文学部の浦西和彦教授が再任さ
れた。任期は平成9年9月30日まで。
6 事務組織の改編について
図書館の電子化に向けて、情報の組織化並びに研究図書
館機能としての高度なサービス活動の展開を図るため、柔
軟性と即応性のある新時代の組織体制が必要となる。その
ため、館内事務組織の見直しを行った。総合的でかつ機能
を分割した組織の維持を前提として、研究・学習両図書館
機能の充実とメディアの多様化・電子化に対応できる情報
処理部門の充実をはかるべく事務組織の改編を決定した。
平成8年4月1日より新組織で活動を開始する。各課の
名称は次のとおり。
図書情報管理課・閲覧サービス課
レファレンスサービス課・学術資料課
7 「図書館の電子化構想（図書館電算化第2期構想)」を
策定
第2期構想及びその「第1次中期計画（平成8～10年
度)」を策定した。この計画のもとに、平成8年度には、
①UNIXシステムを導入して新KUL (蔵書検索システ
ム）の構築に着手し、②館内LANを施設、 CD-ROM
サーバーの利用環境の拡大等を推進する。
8 CD-ROM検索コーナーを設置
図書館では将来の電子化をめざし、予てよりマルチメデ
ィア形態資料の収集に努めてきた。本年度は、収集した資
料のなかのCD-ROMをより有効に活用して、利用者へ
のサービスの向上を図るため、 レファレンス室にCD-R
OMサーバーを導入し、検索コーナーを設置した。
1 図書委員会
第1回：平成7年4月19日（水）
(1)平成6年度図書費支出決算報告について
(2)平成7年度図書費実行予算編成について
（3） 「図書館利用に関する取扱要領」の改正について
(4)平成7年度図書館自己点検・評価委員会委員の委嘱に
ついて
(5)平成7年度私立大学研究設備整備費等補助金の申請に
ついて
(6)その他
第2回：平成7年6月15日（水）
(1)平成7年度基本図書（前期分）の選定について
(2)テーマを設定した基本図書について
(3)整理の迅速化とOPACの充実について
(4)その他
第3回：平成7年7月5日（水）
(1)整理の迅速化とOPACの充実について
(2)テーマを設定した基本図書について
(3)その他
第4回：平成7年10月12日（木）
(1)平成8年度図書館予算の申請について
(2)その他
第5回：平成7年10月26日（木）
(1)平成7年度基本図書（後期分）の選定について
(2)その他
第6回：平成8年3月13日（木）
(1)平成8年度基本図耆（⑥対象）の選定について
（2） 「個人研究用図書規程」の廃止及び関連規程の一部改
正について
ア個人研究用図書規程の廃止について
イ図書館利用規程の一部改正について
ウ「図書館利用に関する取扱要領」の改正について
(3)図書館自己点検・評価委員会事項（｢報告書｣）につい
て
(4)平成8年度新入生指導行事期間中の図書館利用案内に
ついて
(5)平成8年度総合図書館の開館予定について
(6)その他
2 テーマを設定した基本図書の選定会議
第1回：平成7年5月8日（月）
○第2年度「冷戦後のアメリカ研究②－政治・文化」の
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